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RESUMEN 
 
 
Los objetivos generales de esta memoria son realizar una investigación 
sobre la regulación existente en materia de derecho de autor en este momento, 
consagrada su protección en la Constitución política de Chile como un derecho 
fundamental y que busca abarcar todas las áreas existentes en esta materia , 
enfocándome en que pasa con esta regulación en el campo musical y cual es 
su real efectividad, pretendo demostrar que hasta el momento es imposible la 
regulación regional por que la fiscalización que se hace en regiones para 
generar recursos, solamente se enfoca en declarar por los medios regionales a 
los artistas que tienen discos grabados por sellos y no a todos los artistas que 
ellos incluyen en sus parrilla programática. 
También realizo una breve descripción de la legislación internacional y 
una comparación con las leyes de derecho de autor de otros países en relación 
con la chilena. 
 
